
















（ 2 ） 「用件はこれだけです」と，メール内容を簡潔に表す結びの表現。
しかし，「ダケ」・「ノミ」のように排他的な意味機能をもつ「限定」を表す助詞で（ 3 ）
のように換言すると非常に失礼な表現となる。






















年代 人数 男女別内訳 計
20 代  4 名 男性：0 名　女性：4 名
22 名
30 代 11 名 男性：5 名　女性：6 名
40 代  3 名 男性：2 名　女性：1 名



















（ 5 ） お見合いを断るメール








本調査では 2.2 で述べた通り，4 つのメール文を提示しているが，それぞれのメール文に
おいて，多数の訂正箇所が挙げられた。本稿では，まず，2.2 で述べた①お見合いを断るメ
ールのみを調査結果として提示する。
（ 5 ）のメール文の文末「マデ」を訂正した人数は，22 名中 13 名であった。訂正例と訂










































































はい：12 名 いいえ：10 名
（2）（1）で「はい」と回答した人を対象に
①どのような時に使用するか。
仕事：2 名 私的：1 名 両方：9 名
②送る相手を選ぶか。



















（ 6 ） デモには子どもまで参加した。 （記述文法 2009b：62）
























































他の要素 要素の順序付け 要素間の評価 マデの意味
とりたて助詞 ○ ○ ○ 極限
格助詞 × × × 範囲の終点


























































The Meaning and Function of Formal Letter  
Closing “made” in Japanese
Kanako KOHARA
Abstract
For this paper a study was conducted of the actual use and the function of made, 
which has been used in the past as the fixed phrase at the end of a letter or an e-mail 
written in Japanese. The results of the study show there is a great difference among 
generations in actual usage of and the attitude towards using the made. Further, the 
made suggests that it has an intermediate function of meaning in association with 
both made of focus particles and case-marking particles.
From the above facts, the paper advocates that the form of the made is not dealt 
with sufficiently in business manuals and that it contains important issues concerning 
the teaching methods, not only to native Japanese speakers but also to foreign adult 
learners of Japanese.
Key words：made, focus particles, cases-marking particles, formal letter closing 
“made” in Japanese.
